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Akademisyenlerin  değişik 
zamanlarda,  uzmanlık  alanlarıyla  ilgili 
olarak  yazdıkları  çeşitli  makaleleri 
olmaktadır.  Kısa  sürede  ikinci  baskısı 
yapılan  “Klâsik  Türk  Edebiyatının 
Peşinden”  isimli,  Prof.  Dr.  Filiz  Kılıç‟ın 
seçilmiş makalelerinin bir araya getirildiği 
bu  eser,  “Çeyrek  asırdır  klasik  Türk 
edebiyatının  peşinden  koşturan  bir 
akademisyenin  yaptığı  çalışmaların  bir 
ürünüdür”. Yazarın seçilmiş 19 makalesini 
içeren  eserin  ilk  baskısı  güncellenmiş  ve 
ikinci  baskısına  5  makale  daha 
eklenmiştir. 
Eser,  şair  tezkirelerinden,  tezkire 
ön sözlerine, tezkirelerden, şiirin ahengini 
belirten  kelimelere;  Âşık  Çelebi‟den, 
Şefkat‟e;  Şehzâde  Bayezid  (Şâhî)‟den, 
Mesud  Mirza  (Şâhî)‟ye;  Kastamonulu, 
Filibeli,  Giritli  ve  Bulgaristanlı  divan 
şairlerinden  Uygur,  ￖzbek,  Tatar,  Kazak 
şairlerine;  divan  edebiyatındaki  mum 
mazmunundan,  klâsik  şiirimizdeki 
nevruza, Aşık Çelebi‟nin Tuna Kasidesi‟ne değin edebiyatın farklı cephelerini yoklayan, 
sadece eski edebiyatımızı değil aynı zamanda Türk dünyası edebiyatlarını da içeren bir 
muhtevaya sahiptir. 
  Prof. Dr. Filiz Kılıç‟ın doktora tezinden itibaren akademik hayatındaki çalışmaları 
içinde, en önemli yeri şüphesiz şair tezkireleri işgal eder. 
 Eser,  “Edebiyat  Tarihimizin  Vazgeçilmez  Kaynakları:  Şair  Tezkireleri”  adlı 
makaleyle başlar. Yazıda tezkire ve tezkirecilik kavramları açıklandıktan sonra Arap, Fars 
ve Türk edebiyatlarında tezkireciliğin tarihi gelişimine ve bu sahalarda günümüze kadar 
ortaya konan örneklere değinilir.  
                                                 
  Arş.  Gör.,  Nevşehir  ￜniversitesi,  Fen  Edebiyat  Fakültesi,  Türk  Dili  ve  Edebiyatı  Bölümü,  El-mek: 
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“Edebiyat Tarihimizde Bir Biyografi Ustası: Âşık Çelebi” isimli ikinci makalede, 
döneminin  renkli  simalarından  biri  olan  hem  divan  sahibi  bir  şair  hem  de  Meşâ„irü‟ş-
Şu„arâ‟nın  yazarı  biyografi  ustası  Aşık  Çelebi‟nin  hayatı  ve  edebî  kişiliği  ortaya 
konmuştur. Kılıç bu yazısında, Âşık Çelebi‟nin kelimelerle âdeta bir cambaz gibi nasıl 
oynadığını ifade etmeye çalışmıştır. 
“Divan Edebiyatında Poetika Denemeleri: Tezkire ￖnsözleri”adlı makalede Sehî, 
Latîfî, Âşık Çelebi, Beyânî, Riyâzî, Safâyî ve Sâlim tezkirelerinin ön sözlerinden hareketle 
bu  yazarların  şiir  ve  şaire  yönelik  düşünceleri  değerlendirilmiştir.  Tezkire  kavramı  ve 
Türkçe  şair  tezkirelerine  değinildikten  sonra  tezkire  ön  sözlerinin  genel  muhtevası 
açıklanmıştır.  ￖn  sözlerde  geçen  âyet  ve  hadisler  üzerinde  durulduktan  sonra,  tezkire 
yazarlarının bu önsözlerde şiir, şair ve muhitle ilgili dikkatlerine yer verilmiştir.  
Eserde yer alan “Tezkirelerde Şiirin Ahengini Belirten Kelimeler ￜzerine” isimli 
bir diğer makalede, 16. yüzyılda Anadolu sahasında yazılmış Sehî, Latîfî, Âşık Çelebi, 
Ahdî, Beyânî ve Gelibolulu Mustafa Âlî tezkireleri ele alınarak söz konusu eserlerde şairin 
edebî  kişiliğini  veya  şiir  gücünü  belirten  kelime/kelime  grupları  tespit  edilip 
değerlendirilmiştir  
“Sehî, Latîfî ve  Âşık Çelebi Tezkirelerinden Hareketle XVI. Yüzyıl Tezkirelerinde 
Bazı ￜslûp ￖzellikleri” adlı makalede ise Sehî, Latîfî ve  Âşık Çelebi tezkirelerinde nesir 
üslûbunu oluşturan seci ve aliterasyon üzerinde durulmuş, üslûbu şekillendiren kelimelerin 
kökenlerinin  sayısı  verilerek  ayrıca  Arapça  ve  Farsça  kelimelerin  fonksiyonları 
gösterilmiştir. 
  Prof.  Dr.  Kılıç,  doktora  tezi  olarak  hazırladığı  Meşâ‟irü‟ş-şu‟arâ  Tezkiresi 
nüshalarının  şeceresini  oluştururken  izlediği  yöntemi  ve  karşılaştığı  zorlukları  anlattığı 
yazısından  sonra;  “Çağdaş  Biyografi  Çalışmalarında  Prof.  Dr.  Mustafa  İsen’in  Yeri” 
isimli  yazısında,  yaptığı  birçok  çalışma  ve  öğrencilerine  hazırlattığı  tezlerle  biyografi 
çalışmalarına öncülük etmiş olan Prof. Dr. Mustafa İsen‟in çalışmalarından bahseder. 
  Tezkirelerde şairin içinde bulunduğu coğrafya, üzerinde sıkça durulan bir konudur. 
Mekân  denince  akla  şairin  doğduğu,  bulunduğu  veya  öldüğü  yerler  gelir.  Yazarın 
dikkatlere  sunduğu  bir  diğer  konu,  tezkirelerdeki  şehirler  ve  o  şehirli  şairlerdir.  Bu 
bağlamda İstanbul, Kastamonu, Girit, Filibe ve Bulgaristan, Kılıç‟ın çalışmalarına konu 
olmuştur. “Tezkireler Işığında İstanbul” isimli makalede, tarihimizin en önemli şehri olan 
İstanbul‟un, 16. 17. ve 18. yüzyıl tezkirelerinde mekân olarak nasıl nitelendirildiği ortaya 
konmuştur.  “Şair  Tezkirelerine  Göre  Kastamonulu  Divan  Şairleri”  adlı  yazıda  ise 
Kastamonulu divan şairleri tespit edilmiş ve şiirlerinden örnekler verilmiştir.  
Yazarın çalışmalarına konu olan bir diğer şehir Filibe‟dir. 23 Filibeli şairin tespit 
edilip tanıtıldığı ve bu şehrin kültür tarihimizdeki yerinin ortaya konduğu çalışmanın adı 
ise,  “Kültür  Tarihimizde  Filibe  ve  Filibeli  Divan  Şairleri”dir.  “Bulgaristan  Doğumlu 
Divan  Şairleri”  isimli  çalışmada  ise,  bugünkü  Bulgaristan  sınırları  içerisinde  kalan 
yerleşim birimlerinde doğan 82 şair ele alınmış ve bu şairlerin kısa biyografilerine yer 
verilmiştir.  Çalışmanın  sonunda  da  şairlerin  yaşadıkları  dönemleri,  şehirleri  ve 
mesleklerini gösteren bir tablo araştırmacıların dikkatine sunulmuştur.   Tanıtma                                                                                                                         1117 
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Yazar,  “Şehzâde  Bayezid  (Şâhî)’nin  Hayatı  ve  Edebi  Kişiliği”  adlı  makalesinde 
Şehzâde  Bayezid‟in  hayatını  ve  edebî  kişiliğini  ortaya  koyar.  Bayezid‟in  şiirlerine 
yansıyan sıkıntıları, özellikle babası Kanuni‟yle olan münasebetleri ve ondan özür dilemek 
için  yazdığı  şiir,  çalışmanın  esas  konusunu  oluşturur.  Yazar  Şehzâde  Bayezid‟le  ilgili 
araştırmaları sırasında, aynı mahlaslı Mesud Mirza‟nın divanının bilinmeyen bir nüshasını 
tespit eder ve bu nüshayı “Şâhî (Mesud Mirza) ve Çağatay Türkçesiyle Yazdığı Divanının 
Bilinmeyen Bir Nüshası” adlı makalesi ile ilim dünyasına tanıtır. 
 “Fıtnat  Hanım” isimli makalede kadın  şairler  hakkında bilgi  verildikten sonra, 
Fıtnat  Hanım‟ın  hayatı  ve  edebî  kişiliğinden  bahsedilerek  şiirlerinden  örnekler  verilir. 
Eserde yer alan bir diğer çalışma “Tezkire yazarı Şefkat ve Tespit edilebilen Şiirleri” adını 
taşır. Bu çalışmada da, Şefkat‟in biyografisine değinildikten sonra tespit edilen şiirlerine 
yer verilir. 
Eserde yer alan bir diğer yazı, “Eski Türk Edebiyatı Çalışmalrının Dünü, Bugünü 
ve  Yarını”  isimli  çalışmadır.  Bu  makalede  Kılıç,  eski  Türk  edebiyatı  alanında  yapılan 
çalışmalarını değerlendirir ve bu konuda bazı çözüm önerileri sunar. 
  Divan  şairleri,  sevgilinin  güzelliğini  anlatmak  için  edebî  sanatlar  vasıtasıyla 
tabiattaki pek çok nesneye şiirde yer verir. Bazen de sevgili söz konusu edilmeksizin bir 
yapının, şehrin veya ırmağın tasvir edildiği görülür. Âşık Çelebi‟nin Tuna redifli kasidesi 
bu  örneklerden  biridir.  Eserde  yer  alan  “Tuna  Kasidesi’nin  Düşündürdükleri”  isimli 
çalışma bu kasidenin şerhine ayrılmıştır. Yazar, Âşık Çelebi‟nin bir dönem, kıyısındaki bir 
yalıda yaşadığı Tuna‟nın ona hissettirdiklerini okuyucunun dikkatlerine sunmuştur.  
Prof. Dr. Filiz Kılıç‟ın eserde yer alan bir diğer çalışması, “Âşık Çelebi Divanı’nda 
Atasözü  ve  Deyimler”dir.  Bu  çalışmada  daha  çok  tezkire  yazarlığıyla  bilinen  Âşık 
Çelebi‟nin divanındaki atasözleri ve deyimler tespit edilmiştir. Ayrıca Necâtî, Yahya Bey, 
Hayâlî,  Usûlî,  Figânî,  Me‟âlî  ve  Nev‟î  divanlarında  bulunan  atasözleri  ve  deyimler  de 
verilerek,  bir  yandan  hangi  yapının,  bu  şairler  tarafından  ne  sıklıkla  kullanıldığı,  öte 
yandan Âşık Çelebi Divanı‟nda yer alan atasözü ve deyimlerin özgünlüğü ortaya konmak 
istenmiştir. 
  Divan şiirinde “mum”, şairler tarafından sıklıkla kullanılan, genellikle de ağlayan 
insana benzetilen bir mazmundur. Eserde yer alan “Klâsik Şiirimizde Gülen Mum” isimli 
makalede  yazar,  mumun  gülmesi  ve  mutlu  bir  insanla  ilişkilendirilmesi  üzerinde 
durulmadığını  belirtir  ve  çeşitli  divan  şairlerinin  beyitlerinden  derlediği  örneklerle 
dikkatleri bu yöne çeker. 
“Osmanlı  Devletinde  ve  Klâsik  Edebiyatımızda  Nevruz”  isimli  makalede  yazar, 
nevruz ile ilgili bilgiler verdikten sonra divan şiirinden bu konuyla ilgili örnekler sunar.   
“Klâsik  Şiirimizin  Modern  Türk  Edebiyatlarına  Etkisine  Genel  Bir  Bakış”  adlı 
makalede,  çeşitli  Türk  lehçelerinde  eser  vermiş  Abdullah  Tukay,  Abdülhamid 
Süleymanoğlu Çolpan, Abdurrahim ￖtkür, Ata Atacanov ve Mağcan Cumabayef‟in kısaca 
biyografileri verildikten sonra, söz konusu şairlerin şiirleri incelenerek divan edebiyatından 
ne derece etkilendikleri örneklerle ortaya konmuştur.  1118                                                                                                        Kadri H. YILMAZ 
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Eserdeki en eski tarihli yazı olan “Milliyet Sanat Dergisi’nde Divan Edebiyatı İle 
İlgili Yazılar” başlıklı çalışmada yazar, 1972-1986 yılları arasında yayımlanmış olan ve 
498 sayıda geçen divan edebiyatı ile ilgili 46 makaleyi değerlendirmiştir. 
Eserde yer alan son makale “Türk Edebiyatında Duvazdehler” isimli çalışmadır. 
Bu  çalışmada  ise,  duvazdehler  hakkında  bilgiler  verildikten  sonra  muhteva  özellikleri 
açıklanır ve duvazdeh örnekleri ile da çalışma son bulur.  
Prof. Dr. Filiz Kılıç‟ın farklı zamanlarda ve çeşitli dergilerde yayımlanan makalelerinin bir 
araya getirilip, araştırmacıların dikkatine sunulmasında emeği geçenlere ve eserin basımını 
gerçekleştiren Garfiker Yayıncılık‟a teşekkür ederiz.  
 